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DEI.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este OIARIO tienen carácter preceptivo.
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Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Concele una subvención de 50.000 pe
setas para contribuir a los gastos de: homenaje que se proyecta ofre
cer a los marinos que sacrificaron sus vidas en los combates que tu
vieron lugar en 1898 en Santi ,go de Cuba y Cavite.
Real decreto.
MINISTERIO DE ESTADO. --Crea una Comisión encargada de la orde
nación y clasificación de las reclamaciones presentadas a este Minis
terio por daños causados a los inter:ses españoles por actos de los
beligerantes durante la última guerra.
Realeu órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Resuelve instancia de un maquinista.—
Sobre concesión de placa y cruz de San Hermenegildo a oficiales de
infantería de Marila.—Aprueba modificaciones en el proyecto de los
tres cañoneros mandados construir.—Aprueba aumentos en varios
cargos.
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CONSTRUCCIONES NAVALES. --Aprueba reglamento y programas para
el régimen y gobierno de los Tribunales de exámenes de ingenieros
de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES, —Anuncia la celebración del Congreso mun
dial de Delegados de las Asociaciones Internacionales en Bruselas.--
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Nombra Tribunal de exámenes
para maquinistas navales -Autoriza revista en la Corte a un vigía
de semáforos. —Concede recompensas al persanal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de D. E.,-Mrasset.—Anu
la un gasto.—Indemniza comisión al G. de C. D. F. M. de Antelo.—
Resuelve instancias de los Ts. de N. D. E. García y D. M.
bre plazo de bonificacion del primer M. D. L. de Amallo.—Resuelve
instancias de un contramaestre. de vn maquinista y de un marinero,
Concede dobles haberes a la dotación del Bustamante» durante su
viaje al extranjero.—Concede plus a un cabo de Infantería de Mari
na.—Resuelve instancia del Cor. de Ingenieros!). J. Quintana.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los médicos primeros D. J. Sán
chez-Covisa y D. E. Enciso.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Referente al disco de máxima car
ga del 4 Muñizalba».
MINISTERIO DE EACIENDA
DON ALFONSO XIII, pur la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España.
A tódos que la presente vieren y entendieren, sabed: quelas Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:Artículo Se concede un.subvención de 50.000 pesetas para contribuir a los gastos del homenaje que Se proyecta ofrecer, por la Comisión formada al efecto, allos marinos que en honor y gloria de la Patria sacrificaron s'usvidas en los combate's que tuvieron lugar en 1898, en Santiago de Cuba y Cavite.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares
y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, Cumplir y ejecutar la presente ley entodas sus partes.
Dado en Palacio a dos de marzo de mil noyeciento$
veinte.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Gabila Beigalltall.
(De la Gaceta de 3 del actual)
REAL DECRETO
MINISTERIO DE ESTADO
EXPOSICIÓN
SENOR: El Gobierno de V. M., cumpliendo uno de suselementales deberes, cuidó de amparar y defender durante
el curso de la última guerra los legítimos intereses españoles afectados Por actos de los beligerantes. Al efecto realizó
cuantas gestiones estimó que aconsejaban las circunstancias de cada caso y adoptó las medidas de previsión adecuadas, para que, cuando no fuera posible el reconocimiento
y la reparación del daño causado, quedara abierto el caminoconducente a la liquidación; en su día, de las reclamacionesfundadas en aquella causa.
Llegado ya el momento de avanzar en la tarea para esta
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nueva etapa, es de suma conveniencia, a juicio del Ministro
que suscribe, proceder a una ordenación y recopilación delas reclamaciones de que se trata, clasificándolas según su
respectiva naturaleza y circunstancias, previo un detenido
examen de las que en cada una concurran, por personas
capacitadas para apreciarlas en sus diversos aspectos. No
ha de ser esta labor nueva; en el Ministerio de Estado
obran peticiones y expedientes; constan en él asimismo ne
gociaciones que constituyen base y precedente para el
trabajo que ha de realizarse; pero si éste ha de ser com
pleto., convendrá en muchos casos que por los interesados
se aporten determinados elementos que permitan ultimar la
apreciación cualitativa y cuantitativa de sus demandas.
•
Al efecto, el Ministro que suscribe. de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la apro
bación de Y. M., el siguiente decreto.
SEÑOR:
A L. R. P. DE V. M.,
MARQUÉS DE LEMA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Estado, y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se crea una Comisión encargada de
proceder a la ordenación y clasificación de las reclamacio
nes presentadas al Ministerio de Estado, por daños causa
dos a los intereses españoles por actos de los beligerantes
durante la última guerra.
Artículo segundo. Dicha Comisión estará constituida
bajo la presidencia del Jefe de la Sección de. Política del
Ministerio de Estado, p,7)r Delegados nombrados por los Mi
nisterios de • Estado, Guerra Marina, Hacienda y Fomento
y por un especialista en Derecho Internacional.
-Artículo tercero. La Comisión designará su Secretario
y acordará el orden y método de sus trabajos.
Articulo cuarto. La Comisión podrá valerse, en cada
caso particular, de la cooperación de personas capacitadas.,
especialmente por su competencia técnica, para apreciarlo
en sus diversos aspectos.
Artículo quinto. La Comisión podrá oir, cuando lo juz
gue conveniente, a los interesados en cada reclamación, los
cuales deberán-aportar, en el plazo que se les señale, los
datos y documentos que la Comisión crea necesarios para
su labor.
Artículo sexto. Una vez terminada la clasificación de
las diversas reclamaciones a que se refiere el presente de
creto, la Comisión dará cuenta de aquélla al Ministro de
Estado, expresando la opinión que cada una de ellas le me
rece, según su índole y circunstancias.
Dado en Palacio a cuatro de marzo de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
Salador Bermúdez de Castro.
(De la Gacela de 5 del actual.)
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (21Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el 2.° maquinista de la Armada D. Pelayo
García Carreño, en solicitud de mejora de antigüe
dad y puesto en el escalafón, el Rey (q. D. g.), visto
lo informado por el Estado Mayor central y de
acuerdo con la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de marzo de 1920.
F.I Almirante Jefe del Kstado Mayor centrai
/0S(1 M.a Chae(52.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por real orden de 18 del actual, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra, y de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha conce
dido a los oficiales de Infantería de Marina que se
citan en la siguiente relación, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad que respectiva
mente se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo. a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1920.
Almirante Jet() del Estado Mayor eentrai,
José M. Chacón.
Sofiores...
Relación que se cita,
Inf.a Marina. .1Capitán
Idem Otro
Idern I Otro
JIMIIIMI~1.1111•1111•
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CONDECO
RACIÓN
D. Gerardo Cebreiro Hernández.. Cruz
» Francisco Marín Beato Cruz
» Fernando Aragón González.... Idem
Día.
ANTIGÜEDAD
-■•■•
Mes.
24 Agosto ....
. 25 Sepbre....
20 Agosto ....
5 Diciembre.
Año.
1904
1916
1899
1904
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Construcción de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.825, de la S. E. de C. N., fecha 2 de febrero,
sobre algunas modificaciones en el proyecto de los
tres cañoneros mandados construir por real decre
to de 14 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y la Jefatura de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas, se ha servido aprobar las si
guientes modificaciones:
1.a Los condensadores serán de la casa Weir,
tipo «Miuflux», con una superficie de refrigeración
total de 130 metros cuadrados.
20a El cambio de marcha será a vapor.
3.a La chumacera de empuje será del sistema
«Mitchell».
4.". Los colectores de las calderas se modificarán
con arreglo a los planos presentados por la So
ciedad.
Todas estas modificaciones se entienden dentro
de las condiciones económicas y técnicas de la pro
posición aceptada y aprobada por la orden de eje
cución de 3 del corriente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 614, fecha 26 de enero pasado, del General
Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada ela
ción valorada del efecto que se reseña, procedente
de obra núm. 77, del Plan de Labores del taller de
electricidad y torpedos de dicho arsenal, e inte
resa se ponga a cargo del maestro del referido ta
ller, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1920.
El A Imillanto Jefe del Estado Mayor reutral
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña «le relerenela.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del maes
tro del taller de electricidad y torpedos del arsenal de
Cartagena. VALOR
Pesetas.
2) Dos bancos de madera para trabajos de ajus
tador de 10 metros largo, 90 centímetros an
cho y 90 centímetros alto con una tarima a
los 58 centímetros de altura, de cara a cara y
catorce cajones con cerraduras 2.500,00
Excmo. Se.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 17 del presente mes, del General Jefe del arse
nal de Ferrol, que eleva a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relaciónivalorada,
que comprende una caja de caudales de 55 centíme
tros por 42 íd. por 40 íd., con valor de trescientas
pesetas, que interesa se aumente al inventario de
la Subcomisión Hidrográfica del Norte y cargo del
carpintero, que procedente del Giralda existe en
el almacén general de dicho arsenal, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento a cargo que se
solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del instado Mayor central,
José 111.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Fenol.
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Construcciones navales
•
Reglamentos
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reglamento pro
visional para el régimen y gobierno de los Tribuna
les de Ingenieros de la Armada, para examen de los
candidatos a alumnos oficiales y libres, y para la
admisión y permanencia de los libres, modificado
por la Junta Facultativa de la Academiade Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada, a tenor de lo dis
puesto por real orden comunicada de 8 de diciem
breúltimo, S. I. el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construciones nava
les, civiles e hidráulicas, se ha servido aprobar
lo, en la forma que se publica a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe .de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Señores
NorrA.—El reglamento y programas de referencia se acom
pañan al presente número con paginación independiente.
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Sentidos awatiares
Congresos
Circular.—Excmo. Sr.: El Subsecretado de la
Presidencia del ConsejQ de Ministros, en real orden
comunicado de 21 de febrero último, dice al Sr. Mi
nistro de Marina lo que sigue:
(Excmo. Sr.: El Presidente del Comité Ejecutivocle la Comisión permanente de Congresos internacionales de Ciencias Administrativas, Sección de
España, en comunicación de fecha 7 del corriente
mes, dice a este Centro lo siguiente: Excmo. se
ñor: Durante el mes de septiembre del año actualha de celebrarse en Bruselas el tercer Congresomundial de Delegados de las Asociaciones Interna
cionales que, a propuesta del Consejo general dela Unión de dichas Asociaciones, pi.opond vá conclusiones para adaptar la Unión a las necesidades
de la reconstitución mundial; a poner sus actividades al servicio de la Sociedad de las Naciones; pro
vocar reuniones de los diferentes Comités Interna
cionales; celebrar la sesión inaugural de la Univer
sidad Internacional hacer la Exposición de la vidaDiternacional a base de las colecciones actuales del
Museo Internacional, instalado en el Palais du
Cenquentenaire de la citada capital belga y crearel Centro de relaciones sociales, para lo cual elGobierno de S. M. el Rey de los belgas ha puesto a
disposición de la Unión el palacio Internacional
en el Parque del Cincuentenario. El Comité Direc
tivo de la Unión de las Asociaciones Internaciona
les se ha dirigido a esta Comisión permanente de
Congresos Internacionales de Ciencias Adminis
trativas, no sólo al efecto de pedirle su concurso
para el Congreso mundial en cuanto a la concu
rrencia de Delegados en su día, sino también por
que, existiendo una Sala de España en el Museo In
ternacional Administrativo, instalado en el Palacio
del Cenquentenario, fundada a virtud de la dona
ción que el Gobierno de S. M. el Rey de Españahizo a petición del Gobierno de S. M. el Rey de los
belgas de las colecciones remítidas por los distin
tos-Ministerios y entregadas en nombre del Gobier
no español por su Delegado especial al efecto, en
la actualidad Comisario general de la Comisión
permanente, interesa de ésta el Directivo de la
Unión de las Asociaciones Internacionales, que se
completen, a partir de la fecha de 1910, las colec
ciones de libros, revistas u objetos con los aumen -
tos que en cada uno de nuestros Ministerios hayan
tenido las colecciones para que en Museo Interna
cional queden también al día. Pide a su vez que se
aumenten con nuevas colecciones, a propósito para
un Museo Internacional de carácter económico,
tales como muestras de productos, obras didácti
cas, etc., que puedan proporcionar nuestros Minis
terios. En vista de lo expuesto, nos dirigimos a
V. E., rogándole que, si a bien lo tiene, expida una
real orden a cada uno de los departamentos minis
teriales encareciéndoles: 1.° Qüe desde luego, y
hasta el 30 de julio próximo, remitan a la oficina
de este Comité, existente en la Presidencia del Con
sejo de Ministros del digno cargo de V. E., todos
aquellos documentos, libros u objetos que sean
continuación de aquellos que los Centros directi
vos de cada Ministerio, mediante inventario que
seguramente conservan, enviaron en 1910 a la
Exposición de documentos del primer Congreso
Internacional Administrativo: 2.° Los que de nuevo
envío puedan servir para la representación de Es
paña en la Sección económica internacional y que
por el pronto podría quedar limitada a colecciones
de libros, publicaciones de todas clases, ('studios y
trabajos especiales de la indicada índole o muestra -
nos de fácil preparación. Así lo espera esta Comi
sión permanente del patriotismo y cultura de V. E.
Lo que de real orden, comunicada por el excelen
tísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros, tras
lado a V E. a los efectos indicados.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor centr.0
José 111.a Chacón
señores
Ndvegación y pesca marítima
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 1.° de
abril próximo los exámenes para maquinistas na
vales correspondientes al primer semestre del año
actual, S. M. el Rey (q. D g ) se ha servido nom
brar el Tribunal único que a continuación se expre
sa y que ha de constituirse en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Ferrol y
Bilbao, en el orden indicado, para proceder al exa
men con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
27 de septiembre de 1912 (D. O. núm. 225), rectifi
cado por el penúltimo párrafo de la de 26 de no
viembre del mismo año (D. O. núm. 268), real orden
de 9 de julio de 1913 (D. O. núm. 156), las de 11 de
diciembre de 1914 (D. O. núm. 287), 14 y 21 de agos
to de 1915 (Ds. Os. 184 y 190), las de 7 de febrero de
1916 (Ds. Os. 33 y 34), las de 25 de enero de 1919
(D. 0. ntm. 25) y la de 17 de octubre de 1919 (DIA
RIO OFICIAL núm. 244).
Presidente: Coronel de Ingenieros, D. Juan Ma
nuel Tamayo y Orellana, próximo a cesar en su
destino cle'la Comisión de Marina en Europa, de
biendo sustituirle, ínterin este jefe se presente, el
teniente coronel del propio Cuerpo D. José Aguilar
y Velázquez para actuar como Presidente interino.
Secretario: Capitán de corbeta D. Victoriano
Roca y Cancelo, nombrado por real orden de 31
de enero de 1918.
Vocales: Los primeros maquinistas D. Aurelio
Velo Corto y D. Laureano Menéndez García.
Tanto el Presidente como los Vocales y Secreta
rio deberán presentarse a la Autoridad de Marina
de Barcelona con la antelación necesaria para cons
tituirse en Junta examinadora el día 1.° de abril
próximo, a cuyo efecto los Comandantes de Marina
que correspondan pasaportarán para dicho puerto,
con el tiempo debido, a los primeros maquinistas
antes citados; una vez terminados los exámenes en
Barcelona serán pasaportados para Cartagena, con
el objeto de continuar en el cumplimiento de su
cometido. Las Autoridades de Marina de los demás
puertos harán lo mismo hasta que, terminados los
exámenes en Bilbao, el Comandante de Marina de
este puerto pasaportará al Presidente y Secretario
al punto de su anterior destino o residencia y a los
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Vocales maquinistas al que ellos determinen, abo
nándose por cuenta del presupuesto del ramo el
importe de los viajes que tengan necesidad de verificar para el cumplimiento de su misión.
Esta comisión del servicio se declarará indemni
zable para el Presidente, Secretario y los dos Vo
cales, con arreglo a lo dispuesto en el punto 9.° dela real orden de 27 de septiembre de 1912 antes ci
tada y la de 22 de junio de 1904 (D. O. núm. 72). Lasdietas que deben ser abonadas al Presidente, Secretario y Vocales del Tribunal con cargo a los derechos de examen entregadas por los candidatos se
distribuirán en la forma que dispone la real ordende 17 de octubre de 1919.
Si la cantidad recaudada en concepto de derechos de examen no fuera suficiente para abonar lasdietas al Presidente, Secretario y Vocales de laJunta examinadora, se repartirá a prorrateo con
arreglo a lo que oorresponda a cada uno y si resultara sobrante se remitirá éste a la Secretaría dela Dirección general de Navegación y Pesca marítima, para los fines que determina el punto 5.° de lareferida real orden de 27 de septiembre de 1912.
Do real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 1 de marzo de 1920.
FLóREZ
Director general de Navegación y Pesca ma.-rítima
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer vigía de semáforos de la Armada, Jefe del
de Tarifa, D. Juan Carrasco Panal, en súplica de
que se le autorice para pasar en esta Corte la re
vista administrativa del próximo mes de marzo,
por continuar sometido a tratamiento facultativo
para determinar la operación quirúrgica que le es
precisa como medio curativo,'S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el informe de esa Dirección
general, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZSr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Álgeciras.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Ayudantía de Marina de Santa Pola, para precisarl os servicios prestados por el patrón de pesca Je
rónimo Mar¿ínez Novela, en el salvamento de los
náufragos del pailebot José María, que naufragó
frente a Guadamar el 31 de septiembre del ario úl -
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien conceder al citarlo patrón
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, como premio a su humanitario
y laudatorio proceder, y las gracias de real orden
a los tripulantes de las parejas del bou San Vicente
y Virgen de Loreto, de la matrícula de Santa Yola
que coadyuvaron a dicho servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M., se abone, con
cargo al cap. 13,, art. 4.° del presupuesto en ejer
cicio, las ciento veinticinco pesetas a que asciende
el importe de la avería que sufrió la entena del
San Vicente, ,para que sirva de estímulo a la gente
de mar, a fin de que, en casos análogos, presten
voluntariamente, como en el de que se trata, los
auxilios que las Autoridades de Marina soliciten
de ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás fines.—Dios
guarde a V. H. muchos años.—Madrid 1.° de marzo.
de 1920.
FLótu--4z
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. COMandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intenáncia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 30
de diciembre último por D. Eugenio Grasset, como
contratista del suministro de la tubería de canali
zación para combustible líquido destinada al par
que de La Grafia según escritura de 15 de marzo
de 1917, en súplica de nueva prórroga de tres meses
a la que solicitó en 22 de septiembre último, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido disponer sea desesti
mada nuevamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor de la Obra.
Sr. D. Eugenio Grasset.
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Gastos de justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
para el abono de eztarenri pesetas al Juzgado de
Marina de Rosas, a cargo del comandante de Infan
tería de Marina D. Manuel O'Felan y Correoso, por
gasto de carruaje que verificó en diciembre de 1918
para desempeñar una comisión del servicio en Ca
daqués, el Rey (q. D. g.), impuesto de que no que
dó remanente de crédito del cap. 12, art. 4.° del
presupuesto de 1918 para hacer efectiva la obliga
ción, según manifieta la Ordenación de pagos del
Ministerio, y de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido declarar que el
gasto está incurso en el caso de nulidad previsto en
la real orden de 24 de junio de 1916 (D. O número
144, pág. 932), disponiendo se tramite el respectivo
expediente como dispone la de 12 de septiembre
de 1918 (D. O. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor úentral,
José M. Chaeón
"
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista de los escritos del General
Jefe de la Casa Militar de S. M. el Rey, dando
cuenta ele la comisión desempeñada desde el 16 de
noviembre hasta el 20 de diciembre último por el
capitán de corbeta D. Félix M. de Antelo y nossi,
para acompañar a S. A. R. el Serenísimo Señor In
fante Don Jaime en su viaje a Inglaterra, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia general, se ha servido disponer el
abono a dicho jefe de la indemnización de un día
de comisión en la Península, al tipo que señala el
real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147),
y la de treinta y cuatro días de comisión eventual
en el extranjero, con arreglo al apartado c) de la
regla 5•a de la real orden de 14 de noviembre de
1911 (D. O. núm. 268, pág. 1.890).
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de febrero de 1920.
141LóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores.....
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navío D. Eduardo García Ramírez, en
solicitud del 20 por 100 del sueldo de su empleo
por haber tenido el mando del submarino A-3, en
tercera situación, desde 1.° de septiembre de 1917
hasta 6 de enero último, el Rey (q. D. g.), por con
secuencia de lo prevenido en el art. 3.° del real de
creto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161), y de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido conceder al recurrente el
beneficio antes citado, debiendo percibirlo desde
la revista del mes actual y mientras permanezca en
su actual empleo y en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1920.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
----■11~1111111111~...--
Excmo. Sr.: Concurriendo en el teniente de navío
D. Mateo Millo y García, las circunstancias que re
quiere el artículo 3.° del real decreto de 19 de julio
de'1915 (D. O. núm. 161), para la concesión del 20
por 100 del sueldo de su empleo, por haber per
manecido más de dosaños embarcado en el subma
rino A-1 (Monturiol), del que desembarcó el 3 de
enero último, el Rey (q. D. g.), por resultado de ins
tancia de dicho oficial, y de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
conceder al recurrente el expresado beneficio, abo
nable desde el 1.* del mes corriente, y mientras per
manezca en su actual empleo y en servicio activo,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.—
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida
por la Ordenación de pagos del apostadero de Fe
rrol, respecto al alcance de la real orden de 29 de
enero último (D. O. núm. 27, pág. 152), en lo rela
tivo a la bonificación del 25 por100 que debe de abo
narse al primer médico de la Armada D. Luis de
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Amallo y Tortosa, como agregado que fué a la Em
bajada de España en Berlín, el Rey (q. D.g.), en vis
ta de lo informado por la Intendencia geperal, se ha
servido declarar que el período de la bonificación
es el comprendido entre el 24 de abril de 1917 y el
17 de febrero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Excmo. Sr.: En atención a que el 2.° contramaes
tre D. Casimir° Castro Llano estuvo embarcado
más de dos años en el submarino Isaac Peral, en
tercera situación, del que desembarcó el 3 de no
viembre último, el Rey (q. D. g.), en vista de lo dis
puesto en el artículo 3.° del real decreto de 19 de ju
iio 1915, (D. O. núm. 161), accediendo a instan
cia del interesado, y de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia general, se ha servido
conceder al citado contramaestre el 20 por 100 del
sueldo de su empleo, abonable desde el 1.° de di
ciembre último ymientras permanezca en su citado
empleo y en activo servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia que
promovió el 2.° maquinista D. Antonio Barrera Ro
dríguez, en solicitud del 20 por 100 del sueldo de sil
empleo, por haber permanecido embarcado en el
submarino Isaac Peral, en tercera situación, des
de el 25 de enero de 1917 hasta el 18 de noviembre
de 1919, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ma
nifestado por la Intendencia general, y en atención
a lo que dispone el artículo 3.° del real decreto de
19 de julio de 1915, (C. L. pág. 457), se ha servido
conceder al recurrente el beneficio que solícita, debiendo percibirlo desde la revista de diciembre úl
timo y mientras permanezca en su actual empleo
y en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el marinero de segunda clase Alfredo Alba
Gumbau, de la dotación eventual del arsenal de
Cartagena, en solicitud del sueldo y raciones que
devengó en el mes de agosto de 1919, en situación
de licencia por enfermo, durante la cual no justi
ficó su presencia en la revista del mes susodicho:
Resultando que el promovente obtuvo dos meses
de licencia para Valencia el 31 de julio último, de
la cual se presentó el 4 de octubre siguiente, entre
gando en la Habilitación de su destino los justifi
cantes de las revistas de septiembre y octubre, y
percibiendo los respectivos sueldos y raciones, no
o,
obstante resultar excedido de la licencia desde 1.°
de octubre.
El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia general, se ha servido
disponer que se compensen los devengos no percibidos por el recurrente en el mes de agosto de
1919 con los que se le reclamaron indebidamente
en octubre, o sean el sueldo y tres raciones del pe
ríodo de exceso de licencia; debiendo abonarse al
interesado, en consecuencia, el ij-nporte de veintio
cho raciones de Armada por resultado de su soli
citud.
De real orden lo sigo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
árs
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
por el capitán de corbeta D. Venancio Nárdiz yAlegría, Comandante del contratorpedero Bustamante, en solicitud de que se señalen haberes es
peciales a la dotación de dicho buque durante suúltimo viaje, verificado a Inglaterra y a Holanda,desde 14 de mayo a 15 de julio últimos, el Rey(q. D. g.), impuesto de lo informado por la intendencia general, y en atención a las circunstancias
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especiales que han concurrido en dicho viaje, y
muy especialmente a la carestía d•e la vida en In
glaterra ymás aún en Holanda, se ha servido con
ceder a la dotación del expresado buque, durante el
período antes citado, el doble de todos los haberes
que devengaron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Pluses
Fxemo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el Detall del primer batallón del segundo regi
miento de Infantería de Marina, y de lo informado
por la Intendencia general, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al caboRafael Canas Lucena el plus,
diario de veinticinco céntimos de peseta, abonable
desde el 19 de diciembre de 1918, fecha en que que
daron cumplidas las condiciones que para obte
nerlo marcan el artículo 5.° de la ley de 15 de julio
de 1912, hecha extensiva al cuerpo de Infantería de
Marina por real decreto de '29 de julio de 1917
(D. O. núm. 175), y la real orden de 17 de febrero
de 1918 (D. O. núm. 42, página 296).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a -V. E. muchos años. Madrid 28 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.: Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Transportes
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (g. D. g.) de la ins
tancia promovida por el coronel de Ingenieros don
José Quintana y Junco, en solicitud de que se le
abonen los gastos de transporte que le ocasiona el
desempeño de la comisión que se le confirió para
inspeccionar las obras que están en ejecución en la
Ciudad Lineal, se ha servido disponer, de acuerdo
con la Intendencia geueral, que durante las obras
relacionadas con la estación radiotelegráfica que
se construye para la Marina, se abone a la Comi
sión nombrada para inspeccionarlas, la indemniza
ción de mil pesetas anuales, en analogía con lo dis
puesto para los jefes y oficiales destinados en el
Colegio de Huérfanos de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.----1‘;ladrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela "rmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores..
..
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del inspector de
Sanidad de la Armada D. Federico Montaldo y
Peró, y de acuerdo con lo expuesto por la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar ayudante
personal de dicho oficial general al médico pri
mero D. Joaquín Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa
y disponer que el oficial de igual empleo D. Enri-)
que linciso Gallurt, pase destinado al tercer regi
miento de Infantería de Marina al terminar, en
1.0 de abril próximo, la licencia que se halla dis
frutando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años..—Ma
drid 3 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Gartagena y Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Circulares c::zpos'iciones
ollaccion GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA 11ARITIMA
Tan pronto fondee en algún puerto de la com
prensión de la Comandancia de su mando, el ve
lero Muñizalba, se servirá V. S. disponer se le
marquen en sus costados los discos de máxima
carga, con arreglo a los certificados expedidos poi.
esta Dirección en noviembre último, que pedirá
telegráficamente al Comandante de Marina de Bar
celona, en cuyo poder están.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Manuel Pasquín
Sres. Comandantes de Marina.
:mp_ del Ministerio de Marina.
